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J . 129/84 
ENDRING I FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE . STENGING AV OMRADE I 
BARENT SH AVET . 
Fiskeridirektøren har den 22 . 
departementets fo r skrifter om 
foretatt følgende endringer 
22 . desember 1983: 
2. Ledd skal Lyde: 
ju n i 1984 i medhold av Fiskeri-
regulering av rekefisket i 1984, 
Fiskeridirektørens forskrifter av 
I 
§ 1 
Unntatt fra forb udet i første Ledd er et omrade begrenset av 
rette Linj er mellom følgende posisjoner : 
1. N 72° 00 I E 2 s 0 00' 
2 . N 72° 00 I E 28° 00' 
3 . N 71°18' E 31° 00' 
4. N 71°18' E 36°00' 
5 . N 72° 00 I E 36° 00' 
6. N 72° 00 I E 3 20 00 ' 
7 . N 72°40' E 3 2° 00 I 
8 . N 72° 40 I E 36° 00 I 
Il 
Disse end r inge ne trer i kraft 22 . j un i 1984 kl 1800 . 
Etter dette har forskriftene følgende ordlyd . 
§ 1 
ICES-statistikkomrade 1 stenges for reketraLfiske. Forbudsomradet 
begrenses mot kys ten av grunnlinjen. 
Unntatt fra forbudet i første Ledd er et omr3de begrenset av 
rette linjer mellom følge nde posisjoner: 
1 • N 72° 00 I E 2s0 0 0 I 
2. N 72° 0 0 I E 28° 00 I 
3. N 71 °1 8 1 E :3 1° 00· 
4 . N 71° 18 1 E 36°00 1 
5 . N 72°00· E 36° 00 I 
6 . N 72° 00 I E 32°00· 
7. N 72°40' E 3 2° 00 I 
8 . N 72° 40 I E 36° 00 I 
§ 2 
Disse forskrifter trer kraft 1 . janua r 1984 . 
